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Hanya Engkaulah (ya Allah) yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami 
mohon pertolongan 
(Q. S : Al Faatihah:5) 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Q. S : Alam Nasrah:6-7) 
 
 
Yaa Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari 









Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah dan dengan 
agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna 
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Much. Ma’mun Iskandar. B 100 020 506. 
Analisis Pengaruh Pengembangan Produk dan Strategi Saluran Distribusi Terhadap 
Peningkatan Volume Penjualan Pada PT. Sumber Sandang Garment Sukoharjo  
 
Tujuan dari peneltiian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh pengembangan 
produk terhadap peningkatan volume penjualan pada PT. Sumber Sandang Garment 
Sukoharjo; (2) Untuk mengetahui pengaruh saluran distribusi terhadap peningkatan 
volume penjualan pada PT. Sumber Sandang Garment Sukoharjo; (3) Untuk mengetahui 
pengaruh pengembangan produk dan saluran distribusi terhadap peningkatan volume 
penjualan pada PT. Sumber Sandang Garment Sukoharjo. 
 
Untuk analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan tiga variabel yaitu variabel pengembangan produk dan saluran distribusi 
sebagai variable bebas dan volume penjualan sebagai variabel terikat. Data yang 
dianalisis adalah data primer perusahaan yang terdiri dari: data biaya pengembangan 
produk (dalam rupiah), data biaya saluran distribusi (dalam rupiah), data hasil penjualan 
(dalam rupiah). 
 
Dengan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 10.00 diperoleh 
persamaan analisis regresi linier bergandan sebagai berikut: Y = 1.300.000.000 + 46,206 
X1 + 85,563 X2 + e. Dengan uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar106,041. Sedangkan 
dengan uji parsial variabel pengembangan produk nilai thitung 2,839, variabel saluran 
distribusi nilai thitung 2,606. 
 
Kesimpulan dari hasil analisis data penelitian ini adalah factor-faktor 
pengembangan produk dan saluran distribusi bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap peningkatan volume penjualan dan secara parsial atau sendiri-sendiri 
pengembangan produk berpengaruh signifikan terhadap peningkatan volume penjualan  
Sedangkan saluran distribusi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan volume 
penjualan. 
 
Kata Kunci:  Pengembangan Produk, Saluran Distribusi, Volume Penjualan 
